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Any 2011
Ballonga, Jordi; Marga Fernàndez. La farga Palau de Ripoll. Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Quaderns de didàctica i difusió 
núm. 20. 27 p. 
Benet, Joan. «Xup, zuuup, el treeeeeeenn (Història del ferrocarril a Planoles)». 
(Programa de la Festa Major. Planoles, agost)
Camps, Olga; Eusebi Puigdemunt. «Visca la Cúquia! 80 anys de la 2a 
República». (SJA. La revista de la gent de Sant Joan de les Abadesses, 
núm. 1 [març], p. 29-32)
Camps, Olga; Eusebi Puigdemunt. «La vida cultural de Sant Joan entre la 
tradició i la modernitat 1920/1935». Sant Joan de les Abadesses 
(Programa de la Festa Major, setembre)
Canal, Neus; Mariona Tor, i Teresa Massoni. «Sant Joan, temps de guerra 
1936-1939». (SJA. La revista de la gent de Sant Joan de les Abadesses, 
núm. 2 [novembre], p. 39-42).
Casals, Àngel. Antoni Roca, el capellà bandoler. Barcelona, Pòrtic, 2011. 
96 p. 
Clara, Josep. «Les fites frontereres de Setcases». Setcases (Programa de la 
Festa Major, setembre). 
dalmau, Agustí. «Gènesi i construcció de l’escola Joan Maragall» (Butlletí 
del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, núm. 68, p. 7-11).
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———— «El patrimoni ripollès oblidat. El monument de Llaés» (L’Informatiu. 
Butlletí municipal. Ajuntament de Ripoll, núm. 16, octubre).
———— «El patrimoni ripollès oblidat. L’església de la colònia de Santa 
Maria» (L’Informatiu. Butlletí municipal. Ajuntament de Ripoll, núm. 
17, desembre).
———— Ogassa. Col·lecció Quaderns de la Revista de Girona, núm. 157. 
Girona, Diputació de Girona i Obra Social “la Caixa”, 2011. 96 p. 
———— «Els efectes de l’aiguat de 1940 a Vilallonga de Ter». Vilallonga 
de Ter (Programa de la Festa Major, novembre).
———— «La impremta Bonet compleix 125 anys». (Butlletí del Cercle 
Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, núm. 69 [desembre]).
dd.aa. El Camí Vell de Núria. De Queralbs a Núria. Quadern de camp. 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 2011, 79 p.
Fernández, Jordi. L’Alta Garrotxa. Col·lecció Quaderns de la Revista de 
Girona, núm. 154, Girona, Diputació de Girona i Obra Social “la 
Caixa”, 2011. 96 p.
Fornos, Jordi. La densitat del repòs de la cendra. Girona, Llop Ferotge, 2011. 
88 p.
garCia, Fe. El cerezo en la oscuridad. [s.l.], l’autora, 2011. 157 p.
gros, Miquel dels Sants. «Fragments d’un missal ripollès del final del segle 
xi». (Annals. Volum LII. Girona, Institut d’Estudis Gironins, 2011, 
p. 127-136).
guitart, Xevi; Raül Verdaguer. INTENSI. Movimientos ocultos. Cultivalibros, 
2011. 71 p. 
Jordà, Montserrat. Escarni a la por. El Ejido, Círculo Rojo, 2011. 291 p.
lapedra, Jacint. «El pont romà de Sant Pau de Segúries». Sant Pau de 
Segúries (Programa de la Festa Major, setembre). 
llinàs, Jordi; Jordi Merino. El Ter. El patrimoni lligat als usos de l’aigua. 
Girona, Consorci Alba-Ter i Ed. Les Gavarres, 2011. 267 p. 
maideu, Eudald. «25 aniversari de la descoberta del castell de Mataplana i 
el seu conjunt monumental». Gombrèn (Programa de la Festa Major, 
setembre). 
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marquès, Joan. Memòries d’un capellà de més de 100 anys: Mn. Lluís 
Suriñach i Suñé, rector de Llanars 21-XII-1909. Girona, Palahí AG, 
2011. 201 p. 
masCarella, Jordi. «La portada de Ripoll que va desaparèixer del Canigó». 
(Butlletí del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, núm. 68, 
p. 12-14).
merCader, Josep. «1909. Cent dos anys més tard, recordant la Cooperativa 
Obrera la Surroquina». Ogassa (Programa de la Festa Major, desembre).
perals, Miquel. «El mal anomenat pic de la Dona és el pic de Bacivers». 
(Programa de la Festa Major. Setcases, setembre). 
pérez, Leonor. «Colònia Llaudet: Testimoni de vida i de mort». (SJA. La 
revista de la gent de Sant Joan de les Abadesses, núm. 2, novembre, 
p. 5-12).
puigdemunt, Eusebi. «Antoni Comerma i Mallol. Un pintor barceloní 
enamorat de Sant Joan». (SJA. La revista de la gent de Sant Joan de 
les Abadesses, núm. 2, novembre, p. 36-38).
riVerola, Víctor; Jekaterina nikitina. Vall de Núria. 25 itinerarios y 
ascensiones. Madrid, Ediciones Desnivel, 192 p.
roura, Josep. «El lignum crucis i la seva llegenda» (Programa de Setmana 
Santa. Ripoll, Congregació de la Puríssima Sang, p. 5-13).
sprigna, Ilaria. «Ordenar el espacio sagrado, elevar la palabra de Dios. Las 
cornisas ornamentales pictóricas y escultóricas y sus funciones en el 
arte románico», Románico. Revista de arte de amigos del románico, 
núm. 12., Amigos del Románico. Juny. p. 16-25).
Vila, Eloi. Una paraula més. Barcelona, Alisis, 311 p.
Vilaplana, Dolors. «Fent memòria de Sagarra». (Butlletí del Cercle Filatèlic 
i Numismàtic de Ripoll, núm. 69, desembre).
zuCChitello, Mario. «El delme del peix i la tasca de les collites a Tossa». 
(Annals, volum lii, Girona, Institut d’Estudis Gironins, p. 339-351). 
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Any 2012
aJuntament de setCases, «Setcases, un entorn privilegiat i captivador», 
Revista Pànxing Pirineus, núm. 20, hivern 2012 – primavera 2013, 
p. 76-84).
Bayés, Carles; Xavier soler; Gerard taulé, El clima, Col·lecció Quaderns 
de la Revista de Girona, núm. 160, Girona, Diputació de Girona / Obra 
Social “La Caixa”, 96 p.
Camps, Olga. Camins: guia turística per a conèixer la història de Sant Joan 
de les Abadesses. Sant Joan de les Abadesses, Ajuntament, 2012. 52 p. 
Casals, Joan. El secuestro de Olot.[s.l.], l’autor, 690 p.
Cotrina, Ramon; Jordi Canelles. «Històries fantàstiques de Sant Joan de les 
Abadesses». (Programa de la Festa Major. Sant Joan de les Abadesses, 
setembre). 
Crestas, Pako. Ripollès. 17 excursions a peu, Valls, Cossetània, 119 p.
Crispí, Marta; Míriam montraVeta. El monestir de Sant Joan de les 
Abadesses. Sant Joan de les Abadesses, Junta del Monestir i Consorci 
Ripollès Desenvolupament, 240 p. 
dalmau, Agustí. «La capella de Sant Miquel de la Roqueta». (Butlletí del 
Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, núm. 70, maig).
———— «L’obra dels germans Llimona a Ripoll». (Butlletí del Cercle 
Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, núm. 70, maig).
———— «El patrimoni ripollès oblidat. Els rentadors de can Pòlit» 
(L’informatiu. Butlletí municipal de l’Ajuntament de Ripoll, núm. 18, 
juliol). 
———— «Apunts històrics. El cos de bombers de Ripoll» (L’informatiu. 
Butlletí municipal de l’Ajuntament de Ripoll, núm. 19, desembre). 
———— 25 anys del Rotary Club del Ripollès (1986-2011). Ripoll, Rotary 
Club del Ripollès, 198 p.
dd.aa. «El Ripollès: terra de comtes, d’abats i de llegendes» (Revista 
Pànxing Pirineus. Núm. 19, estiu – tardor 2012, p. 34-39).
dd.aa. Catalunya Panoràmica. Col·lecció Panoràmiques d’Ahir, núm. 5, el 
Papiol, Efadós, 187 p.
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dd.aa. Caminant per Vallfogona de Ripollès: rutes senyalitzades per fer a 
peu, Vallfogona, Ajuntament de Vallfogona, 28 p. 
dd.aa. La nit de les arts: reculll literari. Col·lecció monografies de 
Campdevànol, núm. 2. Campdevànol, Grup de Teatre Entitats de 
Campdevànol, 93 p. 
dd.aa. Receptes senzilles dels usuaris de la Residència&Centre de Dia 
Campdevànol / l’Equip de la Residència i el Centre de Dia de 
Campdevànol. Campdevànol, Fundació Vella Terra, Residència i 
Centre de Dia de Campdevànol, 23 p. 
esteBan, Ramon. «L’Assumpció d’El Forn» (Les Garrotxes, núm. 9, p. 28-29, 
primavera – estiu 2012). 
Jan. Super López. Asalto al Museo. Colección Magos del Humor, núm. 152, 
Barcelona, Ediciones B, 46 p. 
lapedra, Jacint. «Sant Pau de Segúries. Any 1794». (Programa de la Festa 
Major, setembre).
maideu, Eudald. «Telegrama de fa 800 anys: Dimarts 15 de sàfar de 609 
(17-07-1212) Efemèrides Gombrenesa: Hug de Mataplana cavaller 
i trobador, intervé en la Batalla de les Navas de Tolosa». Gombrèn 
(Programa de la Festa Major, setembre).
marquès, Salomó;i José Moreno. «Mestres d’ERC de les terres gironines 
exiliats. Josep Basagaña i Godeol», El magisteri gironí d’esquerra a 
l’exili de 1939, Fundació Josep Irla, 199 p.
moreno, Maria. Hermana… me permite?, Ripoll, l’autora, 93 p. 
oliVé, Josep. Catalunya. 50 elements d’arquitectura i enginyeria ferroviàries. 
Valls, Cossetània, 120 p. 
perals, Miquel. «Estraperlo i contraban. En Baldufa, en Vetes…» (Les 
Garrotxes, núm. 9, p. 54-57, primavera – estiu). 
roura, Josep. «Recull d’antigues tradicions ripolleses de carnestoltes, 
quaresma, setmana santa i pasqua». (Programa de Setmana Santa. 
Ripoll, Congregació de la Puríssima Sang, 2012, p. 5-13).
sitJar, Miquel. «Un segle d’or en l’art i la literatura a Núria i la Vall de 
Ribes (1619-1724)». (Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. liii, 
p. 161-181).
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———— Vall de Núria. Paisatges i poetes. Col·lecció Llibres de Muntanya, 
núm. 30, Sant Vicenç de Castellet, Farell, 80 p.
urgell, Arnau. «Retrat de família. El Collell de Llanars» (Les Garrotxes, 
núm. 9, p. 18-23, primavera – estiu).
Vergés, Salvador. Les sabates descordades, Girona, Curbet edicions, 184 p. 
Vila, Ferran. Les fonts de Camprodon, Rubí, Aurifany, 270 p.
Viladot, Marta; Daniel CalleJa. Els pirineus de cap a cap. 50 etapes. La 
Transpirinenca (GR11), Valls, Cossetània, 120 p. 
Vilar, Josep. «Estraperlo i contraban. Fontanelles, un lloc estratègic» (Les 
Garrotxes, núm. 9, p. 50-51, primavera – estiu).
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